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藤原季兼
　　　　　　季範＊　　　範忠＊　　　忠季　　　忠兼＊　　　忠成＊　
尾張員職女
　　　　　　　　　　　　　　　　清季＊　　　朝季＊　　　朝氏＊　
　　　　　　　　　　　　　　　　任暁仁
　　　　　　　　　　　　　　　　寛伝仁 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北条政子妹
　　　　　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　　　　義氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義兼
　　　　　　　　　　　　　　　足利義康
　　　　　　　　　　　範信　　　憲朝　　　範時　　　範頼
　　　　　　　　　　　　　　　　範清　　　季茂　　　忠能
　　　　　　　　　　　　　　　　実豪山 
　　　　　　　　　　　範雅＊　　　範高＊　　　季継＊　　　季茂
　　　　　　　　　　　　　　　　範経＊　　　保範　　　範直＊、能範＊
　　　　　　　　　　　範智寺 　　明季山 　　審範山 
　　　　　　　　　　　　　　　　智円山 
　　　　　　　　　　　長暹仁 　　隆暹仁、実暹
　　　　　　　　　　　祐範寺 　　祐円仁、任憲仁
　　　　　　　　　　　覚延仁
 
　　　　　　　　　　　上西門院女房、待賢門院女房
　　　　　　　　　　　　女
　　　　　　　　　　　　　　　　源頼朝、希義
　　　　　　　　　　　源義朝
図  熱田大宮司家の略系図
(注) 『尊卑分脈』をもとに作成し、覚延の情報(『群書類従』第輯頁)を追加した。「茜」は熱田大宮司、
「仁」は仁和寺、「山」は延暦寺、「寺」は園城寺、太字は瀧山寺僧。
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